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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada 
waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiyullah 
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang 
InsyaAllah akan istiqomah sampai akhir nanti. Aamiin. 
 Laporan ini penyusun susun untuk melengkapi tugas akhir dari program 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler. Dengan selesainya laporan ini penyusun 
ucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Sadikan, S.Pd., M.Pd selaku Panewu Kokap. 
2. Bapak Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan. 
3. Ibu Umi Darsih selaku Lurah Kalurahan Hargomulyo. 
4. Bapak Wagimun selaku Kepala Dusun Pripih dan para ketua RT di 
lingkungan Dusun Pripih. 
5. Bapak Suryana Hendrawan, S.E., M.B.A., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN. 
6. Segenap masyarakat Dusun Pripih, Kalurahan Hargomulyo yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu yang telah menerima kami, bekerjasama, 
berpartisipasi dalam mendukung setiap program kerja mahasiswa KKN 
Reguler Universitas Ahmad Dahlan. 
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